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1 Spécialiste incontesté du national-socialisme,  Ian Kershaw propose ici  de retracer les
origines, le déroulement et les conséquences de l’attentat qui faillit coûter la vie à Hitler
le 20 juillet 1944. L’ouvrage que publient les éditions Flammarion ne relève cependant
guère d’une démarche originale de l’auteur, s’agissant d’une simple adaptation tirée du
second tome de sa monumentale biographie, paru en 2000 (Hitler, 1936-1945 : Némésis). On
est  donc  déçu  de  ne  trouver,  ni  introduction  explicative,  ni  appareil  critique,  ni
bibliographie. Seule une dizaine de documents reproduits en annexe – et déjà connus des
historiens – fournit quelque matière au lecteur désireux d’approfondir son approche de la
question. Reste un récit clair et vivant, qui retrace les multiples difficultés auxquelles
furent  confrontés  les  insurgés  avant  de  décrire  les  motivations  de  Stauffenberg  –
notamment  son profond rejet  des  massacres  de  juifs  perpétrés  en Ukraine  –  puis  le
déroulement de l’attentat, l’exécution des conjurés et les répercussions de l’événement
sur l’évolution du régime. 
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